















































































ミシガン州立大学での高等教育の授業で，ルドルフFrederick RudolphのThe American College and 










チング，道徳などの訓練を中心とする機関である。teacher， priest， superintendent， tutorialなどがこ
こから発生した用語であり，そこでは親に代わって，collegeが一人前の紳士に育てるin loco parentis
親代わり主義が根本原理である。教育，訓練，ティーチングを行う組織であるので，教えるほうが
主体であり，カリキュラムも教師が用意する必修科目required course and subjectで構成される。
学生は同じ釜の飯を食うので，自分の属するcollegeに対するloyaltyが養われる。その道具として，
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